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SUMARIO
ORDENES
•
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 3.811/60 por la que se promueve -a su inmediato
empleo al Capitán Auditor D. Joaquín Montull La
villa.—Página 2.253..
Destinos.
o. ivi. 3.812/60 por la que se nombra Comandante del
buque-bidrógrafo «Malaspina» al Capitán de Corbeta
(H) don Enrique Martínez Jiménez.—Página 2.253.
O. M. 3.813/60 por la que se dispone pase destinado al
Centro Técnico de Electricidad, Electrónica y Radio
comunicaciones el Capitán de Corbeta ( E) don Car
los Dahl Bonet.—Página 2.253.
O. M. 3.814/60 por la que se nombra Segundo Coman
dante de la corbeta. «Descubierta» al Teniente de Na
vío (S) (AS) clon Guillermo Aldir Albert. Pági
na 2.253.
O. M. 3.815/60 por la que se dispone embarque en el
petrolero «Teide» el Alférez de Navío D. José A. Se
rrano Punyed.—Página 2.253.
a M. 3.816/60 por la que se nombra Auxiliar de la Je
fatura de los Servicios Económicos de la Base Naval
de Rota al Condiandante de Intendencia D. Eugenio
Mas Sánchez.—Página 2.253.
O. M. 3.817/60 por la que se nombra Habilitado del bu
que-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al Capitán de
Intendencia D. Ramón García Gisbert.—Página 2.253.
RESERVA NAVAL
Ascrnsos.
O. M. 3.818/60 por la que se asciende a su inmediato
empleo al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Felipe Sendón Louro.—Página 2.254,
-
Destinos.
O. M. 3.819/60 por la que se dispone pase destinado al
transporte «Almirante Lobo» el Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Guillermo Pavón Pardo.
P..igina 2.254.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Bajas.
O. M. 3.820/60 por la que se dispone cause baja en la
Armada por fallecimiento, el Jefe asimilado a Capitán
de Corbeta del Cuerpo a extinguir de Servicios Marí
timos D. José Font Cruaries.—Página 2.254.
CUEVt-P0 DF SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.821/60 (D) por la que se promueve al em,pleo de
Sanitario Mayor de primera al de segunda D. Alejan
dro Verdera Martínez.—Página 2.254.
O. M. 3.822/60 (D) p‘or la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Adolfo Durán- Rodríguez.—Página 2.254.
O. M. 3.823/60 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al>
pritnero D Jesús Pombo Varela.—Página 2.254.
O. M. 3.824/60 (D) por la que se pronleve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Gonzalo Muiños Rouco.—Página 2.254.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo
al personal de la Armada.
M. 3.825/60 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables y aumentos de sueldo al personal que se re
laciona.—Páginas 2.254 a 2.257.
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RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito Naval. -
O. M. 3.826/60 pior la que se concede la Cruz del Mé-'
'rito Naval de primer a clase, con distintivo blanco, al
Escribiente primero D. Agustín Flexas Olíu. — Pági
na 2.257.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
a M. 3.827/60 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco,. al personal
de Marinería que se relaciona.—Página 2.257.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.828/60 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Sanitario segundo de la
Armada D Luis Béjar García.—Páginas 2.257 y 2.258.
MINISTERIO DE MARINA
Correcci(lin de erratas del Decreto 2.165/1960, de 17 de
noviembre, que aprobaba el Reglamento (lel Patro
nato de Casas de la Armada.--Página 2.258.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 5 de diciem
bre de 1960 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada qué se relaciona.—Página 2.258.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.811/60. Producida
vacante, tercera en el turno de amortización, 'por
pase a la situación de "supernumerario" del Coman
dante Auditor D. Angel Tamayo Cererols, se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
3 de diciembre actual y efectos administrativos a par
tir de 1 de enero de 1961 al Capitán Auditor don
joaquín Montull Lavilla, que se halla cumplido de
ias condiciones reglamentarias para su ascenso y ha
sido declarado, "apto" por la Junta de Clasificación
v Recompensas.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3..812/60. . Se nom
bra Comandante del buque-hidrógrafo Malaspina alJCapitán de Corbeta (H) don Enrique Martínez i
ménez, que cesará como Segundo Comandante de di
cho buque para tomar el mando el día 20 de enero
de 1961.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.813/60. Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (E) don Carlos Dahl
Bonet pase destinado al Centro Técnico de Electrid
dad, Electrónica y Radiocomunicaciones, cegando en
el mando de la Flotilla de Lanchas Torpederas una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.'...
Página 2253.
Orden Ministerial núm. 3.814/60. Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Descubierta
al Teniente de Navío (S) (AS) don Guiller`mo Al
dir Albert, que cesará como Oficial de Ordenes de
la Segu-nda Escuadrilla de Dragaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d) del
punto 1.° de la_Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
E.xcmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 3.815/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. José A. Serrano Pun
yed embarque en el petrolero Teide una vez finali
zado el curso de especialización que se hallaba efec
tuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d) del
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.816/60.-- Se dispo
ne que el Comandante de Intendencia D. Eugenio
Mas Sánchez cese en los destinos que tenía conferi
dos y se le nombra Auxiliar de la Jefatura de los
Servicios Económicos de la Base Naval de Rota.
Voluntario, comprendido en el apartado IV, A) de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D'Amo
OFICIAL 111:11T1. 128).
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.817/60. Se -isomb4--;
bra Habilitado del buque-escuela Juan Sebastidn de
Elcano al Capitán de Intendencia D. Ramón Gar
cía Gisbert, que cesa en su actual destino.—Volun
tario, comprendido en el apartado V, a) de la Or
den Ministerial . número 2.242. del 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 1.5 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
`11
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Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Minisetrial núm. 3.818/60. En virtud
de expediente ificoado al efecto, de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal y Estado
Mayor de la Armada y existir vacante, se asciende
a su inmediato empleo, con antigüedad de esta fecha
v efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de enero, al Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Felipe Sendón Louro.,
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.819/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío de la Reserva Naval AC
tiva D. Guillermo Pavón Pardo pase destinado al
transporte Almirante Lobo, cesando en el destructor
Gravina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to primero de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 15 de diciembre de 1%0.
ABARZUZA
Excmo. Sres. . • •
El
Servicios Marítimos.
Bajas.
Orden Ministérial núm. 3.820/60. Por ha
ber fallecido el día 12 del actual, se dispone la baja
en la Armada del jefe, asimilado a Capitán de Cor
beta, del Cuerpo a extinguir de Servicicos Maríti
mos D. José Font Cruafies.
Madrid, 16 de diciembre de 1960.
ABARZUZ ,
Exemos. Sres. . • • I
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.821/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Sanitario Mayor de primera al de segunda D. Ale
jandro Verdera Martínez, con antigüedad del día
13 del actual y efectos administrativos de 1 de ene
ro próximo.
Madrid 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 3.822/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Adolfo Durán Rodríguez, con anti
güedad del día 7 del actual y efectos administrativos
de 1 de enero próximo.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.823/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero • D. je
sús Pombo Varela, con antigüedad del chía 8 del
actual y efectos administrativos de 1 de enero pró
ximo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su nuevo empleo D. Antonio López Gómez.
Madrid, 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . .
Orden Ministerial núm. 3.824/60 (D). . Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Gonzalo 1Vluirios Rauco,
con antigüedad del día 8 del actual y efectos admi
nistrativos de 1 de mes de enero próximo, debien
do escalafonarse a continuación del de su nuevo em
pleo D. Joaquín García Jordán.
Madrid., 15 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Ex.cmos. Sres. .. .
LI
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
.5-01,a1 de la Armada.
•
Orden Ministerial núm. 3.825/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la •jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Inttervenci¿n
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Central, con arreglo a • lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y .ario (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he. resuelto conceder al personal de la' Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables y
aumentos de sueldo en el número, cuantía anual y
fecha de • su abono que se indican nominalmente en la
•
RELACIÓN DE
Empleos o ciases.
)11is1fla., practicándose las liquidaciones 'que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de di
chas fechas se hubiesen' satisfecho a los interesados
por anteriores concrsiones.
Madrid. 14 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
REFERENCIA.
J•I /111.11111•• ••111%,,•••■•■11•••••••••••••••••••••••■••••■••■
NOMBRES Y APELLIDOS
General de Divisióh. Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo... ••-
Cor. de Máquinas. D. Agustín Díaz Vázquez...
Cur. de Máquinas. D. Manuel Espada García...
Cor. de Máquinas. D. José Díaz Vázquez..:
Tte. Cor. de Mqs. D. Antonio García Vaca... ...
Tte. Cor. de Mqs D. Emilio Roldán de la Cruz...
,Tte. (nic) Mqs. ... D. José Puente González...
(mc) Mqs. ... D. Vicente, Fornos Picos...
Tte. (mc) Mqs: ... D. Juan Caridad • Díaz.,..
Tte. (inc)- *Mqs. ... D. Agapito Blanco Díaz... .
Tte.« (mc) Mqs. ... D. José Rodríguez Cruz...
Tte. de -Máquinas... D. Francisco Fernández Merlán...
'Tte. de Máquinas.. a Indalecio Seijo Fraga... .
Tte. de Máquinas... D., Cipriano Marqués Roger... ..
Tte. de Máquinas... D. Antonio Torres Vique¡ra... •••
Tte. 'de Máquinas... D. Carlos Flórez Cabeza de Vaca...
'rte. de Máquinas.. D. José Míguez
Tte. de Máquin.as.'.. Q. Jaime Roméu .
Tte. de Máquinas:.. D. Rogelio Pérez Comesaña...
Tte. de Máquinas... D. Carlos Gómez Palmero... ...
Tte, de, Máquinas.. . D. Antonio Pellicer Ca.ravaca...
Tte. de _Máquinas... D. Carlos S. Zea
Tte. de Máquinas... D. Agustín .Cumbrera Pérez... .
Tte. de_ Máquinas... 11). Antonio García.García...
Tte. cic. Máquinas... D. Manuel Pérez Santana... ... ••
Tte. de
• Máquinas... D. Ignacio_ •Fernández Loaysa...
Tte. de Máquinas... D. Manuel González Muñoz... .
Tte. de Máquinas:.. D. •Manuel López Plaza... ...
Tte. de Maquinas... D. Emilio A. López Vidal... ...
1 te. de Máquinas... D. Luis Fraga Díez...
Tte.. de, Máquinas... D. Francisco Jiménez Lombos... •••
Tte. de Máquinas... D. Prudencio Piñeiro Vázquez... ... .4.
Tte. de •Máquinas... D. Alfonso 'Fernández Fernández...
Tte. de Máquinas... D. Antonio Foncubierta Martínez...
Tte. de Máquinas... D. José M. Sellés ROjas... •••
Cor.
•
(E. C.) Mqs. D. .José Urgorri- Díaz... .......
Cmte. (E.T.) Mqs. D. Juan Feal Díaz... ...
Cmte. (E. 'T.),Mqs. D..Genaro Lorente Olmos...
Crnte. (E. -T4) . Mqs• D. José ..lartínez Cuadrado...
Cmte. (E. T_.) Mqs. D. Isidoro, García Cano... ...
Cmte. (E. T.) MqS. D. Antonio •Pellicer Hernández...
Cap. (E. T.) Mqs.... D. José Gómez y 1.61ez del Campo...
Cap. (.E. T.) Mcis.... D. Rafael Domínguez Méndez... ... ••• •••
Cte. R. N. A. Mqs. D. Manuel Rueda Ramos... .
Cte. R. N. A: Mqs. D. José Rodríguez Barba... ... .
Cap. 1.Z: .N. A. Mqs. D. Francisco San Antonio Roig...
Tte. R. N. A. Mqs. D. Manuel Garrido García... ... ,•. •••
ende. , Médico... ... D. José Touriño Martínez...
Cmte. Médico... ••• D. Daniel Fernández Gervás... . . . • •
Crnte. Médico:.. ••• D. José María Rodríguez. Tejerina...
papitán Médico. ••• D. ,Fernando López Palacios... ... V..
Capitán Médico. ... D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado... .••
Tco. S.° Of. 2. D. Santiago Hernáez Castro... ... .
Ay. Tco. S.° Of. 2.° D. Angel Míng-uez García... ... .
Capellán. Mayor. ... D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz...
• • •
• :•
• •••
••• •••
• •••
• • •
• • • •
•••
Cantidad
anual.
Pesetas.
15.000
14.000
14.000
14.000
13.000
13.000
_8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
1.000
1.000
1.000
LOCO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
s 1.000
1.0010
1.000
1.000
15.000
14.000
14.000
13.000
1_ 3.00.0
13.000
13.000
14.000
8.000
8.000
K.000
8.000
8.000
8:000
5.000
2.000
2.000
, 8.000
8.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
15 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
e) trienios...
• trienios...
I trienio
1 trienio
I trienio
1 trienio .••
1 trienio
1' trienio
1 trienio
1 trienio
• I trienio
1 'trienio
1 trienio
1 trienio
I• trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio •,•
1 trienio
15 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
13 trienios...
14 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
g trienios...
8 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
5 trienios...
9 trienios...
2 trienios...
8 trienios...
8 trienios...
4 trienios...
•••
• • •
•••
•• •
•••
•
• • •
• • •
•••
•• •
•• •
• •• •••
•••
•••
•• •
• • •
•• •
• ••
•••
•••
•
• ••
• ••
•••
•• •
•• •
•
••
•• •
•• •
•• •
•• •
•••
•• •
•• •
• ••
• • •
• ••
••111
"Fecha en que debe
comenzar el abono.
...
... 11
...
...
1
1
... 1
:..
...
1
1
1
•••,,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.••
••• 1
1
1
1
. 1
1
1
••• 1.
1
1
1
•••
... 1
1
1
1
1
... 1
•• •
•••
• • •
•• •
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
dembre
diciembre
diciembre
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
. agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agostó
agosto
agosto
agosto
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre\
diciembre
diciembre
noviembre
noviembr.e
octubre
octubre
octubre
diciembre
e 1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960,
1960
1960.
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960,
1960
1960
1960
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Empleos o clases.
Capellán 2.°
Ferito...
Maestro 2.°
Capataz 2.°...
Operario de
Operario de
Operario de
Operario de
°pu-ario
s
de
Operario de
Operario de
Operario tic
Operario de
Operario de
Operario de
Operario :de
Gpeiario de
Operario de
Operario de
Operario de
Cperario de
Operario de
Operario. de
Operario de
Operario 'de
Otxrario de
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
.•••
• •
•
• • •
"
Aux. Atvo. de 1.a...
/\.ux. Atvo. de 1.a...
Aux. Atvo. de 1.a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 2•a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 2.a...
Aux. Atvo. de 3.a...
Aux. Atvo. de .3.a...
Aux. Atvo. de
Aux. Atvo. de
Aux. Atvo. de
Aux. Atvo. de 3.a...
Aux. Atvo. de 3.a...
A.ux. Atvo. de
Aux. Atvo. de 3.a.••
Aux. Atvo. de 3.9„.
Obrero de 1. .. •••1.
Obrero de 1.a... •••
Obrero de 1.a7.. •••
Obrero de 2.a... •••
Obrero de 2.a... •••
Obrero de 2.a... •••
Cbrero de 2.a... •••
Obrero de 2.1... •••
Obrero de 2.'
Obrero de 2.a... •••
Obrero de 2.a... •••
Obrero de 2.a..• •
Obrero de 2.a... •••
Obrero de 2.a. . •••
Gin ero . de 2.a... •••
Obrero de 2.a ...
Obrero de 2.a... •••
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Alvarez Cubos (1)...
D. Antonio Morales Cerdán...
D. Francisco Sánchez Delgado...
D. Adolfo García Navarro... ...
• • e • • • • • • • •
•••
D. Angel Barrios Periáñez...
D. Juan Manuel Bernal Rodríguez...
D. José Collazo Lorenzo... ... .
D. Alvaro García N.... ...
D. Faustino Lorenzo Montenegro...
D. Pedro Llamas Crespo... ...
D. Jesús Mansilla Lozano... ...
D. Antonio Moreira: Precedo...
D. Manuel Mouriño Suárez.......
D. José Ponce de Gomar...
D. Manuel Romero López... ••• •••
D. Francisco Santos Matiola... .
D. José Vida! Rodríguez... ...
D. Andrés Barral Rodríguez.. ...
D. Jesús Bueno Díaz... ...
D. Francisco González Niebla...
D. Eustaquio Llamosas Ruiz... .-..
D. Francisco Mier
D. Manuel Muñiz Bueno... ...
D. Manuel Rivas Rodríguez... .
D. José L. Rodríguez Palero... .
D. José Sixto Lamas... ... .1 ...
D. José Arturo Marín Bernal...
, D. José Martínez Díez... ...
D. Francisco Pérez Ca.parrós...
D. Antonio Benítez Muñoz.:. ••• •••
D. Elías de Celis Garrido... ...
D. María Dolores Díaz Benítez... ..
D. Julián López Crespo... ...
D. ^Felipe López Méndez... ...
. . . • • •
• • • • • • •
' • 'I
• • •
•
• • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• • .
.
.
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• •
•
•
•
• • • • • • • • •
D. Isabel Novo Díaz... ...
D. María Carmen Senén Hidalgo de Cisneros.
D. Rosario Bustillo Jofre... .
D.a Elisa Elicechea Stoane...
D. Josefina González Blázquez...
D. Gregoria Hernández Heredia... ...1
D. María Lourdes Montes Ramírez...
D. Caridad Rodríguez Martínez...
D. Concepción Sabater Martínez...
D. Emilia Villarroya Alfaro... ••• •••
D. María del Carmen Carro Puga...
D. María del Carmen Pérez y Pérez...
Antonio Castillo Medina.... .
Emilio Rodríguez Somoza... •••
Juan Romero Martínez... ...
Andrés A. Bellón Nebril...
Ramón Carredano Seoane... ••• •••
Manuel Cuesta García... ...
José Fernández Albiac...
Germán Fernández Rodríguez.
Octavio Lavandera Alvarez...
Fidel León Gómez...
Enrique López Mantifián... .
Ramón Macías Fernández...
Rafael París Jiménez... ... ..• ••• ••• •••
Ginés Pérez Mores ...
Alejandro Riestra Alvarez...
José S'olla Quintas... ... ..• ••• ••• •••
Manuel Luis Valle Martínez. ..•
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
11)
1.000
7.000
5.000
8.000
5.000
5.000
7.000
3.000
7.000
5.000
4.000
7.000
7.000
5.000
3.000
5.000
5.000
3.000
7.000
3.000
4.000
5.000
4.000
3.000
3.000
11.000
7.000
4.000
7.000
6.000
4.000
9.000
8.800
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
7.000
7.000
7,000
9.000
9.000
5.000
7.000
9.000
9.000
4.000
9.000
9.000
11.000
4.000
7.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienios ... ••. .••
7 trienios... ...
5 trienios... ...
1 trienio de • 600
Pesetas y 8 trie
nios de 1.000,.• •••
5 trienios... ... •••
5 trienios...
7 trienios...
3 trienios... ••• •••
7 trienios...
5 trienios... ••.> •••
4 trienios...
7 trieMos... ••• •••
7 trienios...
5 trienios...
3 trienios... •••
5 trienios...
5 trienios...- ••• ••••
3 trienios... •e• •••
7 trienios... •••
.3 trienios...
4 trienios...
5 trienios... ••• •••
triehios... • ••• •••
3 trienios... •.• ••.
4 trienios...
3 trienios...
11 trienios... ••• •..
7 trienios... ••• •••
4 trienios... ••• •••
7 trienios...
6 trienios...
4, trienios...
9 trienios... ...
1 trienio de 800
pesetas y 8 frie=
nios de 1.000... ...
trienios:..
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4- trienios...
5 trienios...
4 trienios:..
4 trienios...
4 trienios... •••• •••
4 trienios... •••
.4 trienios...
7 trienios... •••
7 trienios...
7 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
••• •••
7 trienios...
9 trienios... ••• •••
9 trienios... .•. •••
4 trienios...
9 trienios...
9 trienios... •••
1 trienio ... ••• •••
4 trienios...
7 trienios... •••
9 trienios... A• •••
9 trienios... ... • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •.•
•••
• • •
• •
•
• ! •
• • •
• • •
•••
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• •
•
.
.
.
• • •
• •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
•
•
•
• • •
. . .
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • •
•••
Número 290.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
diciembre
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo.
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
septiembre
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo,
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
febr'ero
marzo
•arío
marzo
marzo
marzo
octubre
marzo
marzo
marzo
marzo
1960
1961
1961
i.961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961.
1961
1961
1961,
1961
1961'
1961
1961
1961
1961
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961.
1961
19151
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
'1961
1961
1961
1961
1961
19.61
1960
1961
1961
1961
1961
Número .290.
Empleos o clases.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Personal en situación ír¿-cidental", "resei'va",
" rctirado", etc., que presta servrews.
Cantidad
anual.
Pesetas.
Tte. Cor. Máqs. D. Marcial Cid Mayobre (2) ... .18.000
'Cte. R.
•
N. A. Mqs. D. Juan 'Pujo' Felany (2) • • • 8.000
• • I ••• • • • •
• • • • ••
Concepto
por el que
se le concede.
1S trienios...
8 trienios...
, Fecha en que debe
zomenzar el abono.
diciembre 196D
diciembre 1960
OBSERV ACIONES
(1) Se le abonan nueve meses que 'sirvió en el Ejército
de Tierra corno Teniente Capellán.
(2) El personal en situación de retirado "moviliza
(10 " o "accidental " percibirá, con cargo el Presupuesto de
Marina, solamente las diferencias en las .cuantías que le
correspondan por los trienios que se le conceden en esta
Orden al porcentaje de quinquenios o trienios que se re
acumularon en su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad" mientras permanezca en la que se encuentra
actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pa
sivo las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto. de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden .Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132).
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.826/60. Con arre
glo a lo que disponen los Decretos de 31 de enero
de 1945 (B. O. del Estado núm. 91/45) y 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144), de conformidad
con lo informado por el Comandante General de la
Base Naval de Canarias y la Junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder al Escribiente
primero D. Agustín Flexas Olíu la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, pm- su permanencia de dos años en la Pro
vincia de Guinea.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
■•■
•
ABARZUZA
Cruz de Plata del. Mérito Naval.
Orden Ministerial núril. 3.827/60. — En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministe
rial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto
el expediente elevado por el Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, y
de conformidad con la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al persorfal de Ma
rinería que a continuación se relaciona, por llevar
dos arios de embarco en submarinos y a partir de la
_ revista siguiente al día que se expresa, en -que cum
plieron dicho tiempo de: embarco, la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con d'stintivo blanco, pensionada
con veinticinco pesetas mensuales, que percibirán
mientras permanezcan en el servicio activo o hasta
(Inc asciendan a Suboficiales. )
Submarino Almirante García de los Reyes.
Cabo primero Electricista Aniceto Jiménez Mu
ñ.oz.-17 de agosto de 1959.
Cabo primero. Sanitario Antonio Marín Sánchez.
19 de febrero de 1960.
Cabo primero Electricista Victoriano Barriuso Va
rona.-17 de agosto de 1959.
Cabo primero Radio Fernando Cidoncha López.
17 de agosto 'de 1959.
Cabo primero Electricista Manuel Marfil Martín.
17 de agosto de 1959.
Cabo segundo Mecánico julio L. Martínez Seijo.
17 de agosto de 1959.
Submarino D.-1.
Cabo" primero Mecánico Diego Reyes Busto.—
17 de agosto de 1959.
Cabo primero Artillero Juan Conesa Durán.--
31 de agosto de 1960.
Cabo segundo Electricista José J Outón Baraho
a.-9 de septiembre de 1960.
Submarino D.-3.
Cabo primero Maniobra Francisco Granados Se
rrano.-23 de octubre de 1960.
Cabo primero Torpedista Francisco Aragón Gro
be.-31 de julio de 1960.
Cabo segundo .Maniobra Salvador Pérez Sánchez.
14 de octubre de 1960.
Cabo segundo Artillero José Paredes Padilla.
6 de octubre de 1960.
Cabo segundo Torpedista Juan Serón Ramírez.—
27 de agosto de 1960.
Madrid, 14 de diciembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Medalla (le Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.828/60. Con arre
glo a lo- que determina el Reglamento de 15 de mar
Página 2.258.
•
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zo de 1940 (D. o. núm. 84) y Orden- Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), v visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
junta de Clasificación 'y Recompensas, vengo en con
ceder al Sanitario sekundo de la Armada D. Luis
Bejar García; la Medalla de Sufrimientos pur la Pa
tria, corno herido en acto del servido con calificación
de menos grave y con noventa y nueve días de cura
ción. Concesión que lleva aneja el percibo de la die'.[
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los ochenta y cuatro días restantes
del período de cura, más el diez por ciento de su suel
do anual, por una sola vez.
Madrid, 14 ,de diciembre de 1960.
ABARZVZA
Excmos. Sres. • •
Sres. ...
El
Ministerio de Marina.
CORRECCION de erratas del Decreto 2.165/1960, de 17 de
noviembre, que aprobaba el-Reglamento del Patronato de
Casas de la Armada.
•
•
Observados diversos errores en el texto del Re
glamento anejo al citado Decreto, inserto en el Bo
letín Oficial del Estado número 285, de fecha 28 de
noviembre de 1960, se transcriben a continuación las
pertinentes rectificaciones :
En el artículo .4.0, donde dice "Vocales con voz y
sin voto", debe decir "Vocales con voz y voto".
En el artículo 11, punto 11, donde dice "o adqui
sición de inmueble", debe decir "o adquisición de in
muebles".
En el aí-tículo 25, punto 6.°, falta : "Inspeccionar
el estado de conservación de las viviendas y el uso
que de las mismas se hace".
En el artículo 25„ punto 13; donde dice "de los
edificaciones", debe decir "de 'las edificaciones".
(Del B. O. del Estadognúm. 303, pág. 17.379.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miente de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
. Número 291).
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
1-elación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
v 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimietito a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid., 5 de diciembre de 1960.—Et General Se
cretario, José Cqrvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Buzo Mayor de primera, retirado, D. Pedro Mar
tínez Buyolo : 2.767,49 pesetas mensuales, á percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde.
el (lía 1 de diciembre dé 1960:—Reside en Cartagena.
Fecha de • la Orden de retiro : 17 de mayo de 1960
'( D. O. M. núm. 116).
Auxiliar. seg,uhd‹.-.). 'del C.. T.A., retirado, dori
José Mora "Macías : 3.361,24 pesetas mensuales,'.
percibir por la Delegación de.,Hacienda de Cádiz des
.
de el día 1 de enero de 1961.—Reside en Cádiz.--
Fecha de la Orden de retiro: 10 de agosto de 1960
(D. O. M. núm. 187).—(e).
Al hacer a 'cada interesado la notificación de su
señalamiento, la. Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al prOpio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio .el de !posición, que, corno trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
Je Justicia Wlitar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto 4:k la Autoridad que la haya practicado,
cuya, Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
4
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la Pertsión de la Cruz a la
COnstancia en el Servicio.
Madrid, 5 de diciembre de 1960. El General Se
cretario„ José Ca/ruijal Arrieta.
(T)el I). O. del Ejército núm. 287, pág. 1.163.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
